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Water at Interfaces
The interfaces of neat water and aqueous solutions play a prominent role in many technological processes and in the
environment. Examples of aqueous interfaces are ultrathin water films that cover most hydrophilic surfaces under ambient
relative humidities, the liquid/solid interface which drives many electrochemical reactions, and the liquid/vapor interface,
which governs the uptake and release of trace gases by the oceans and cloud droplets. In this article we review some of
the recent experimental and theoretical advances in our knowledge of the properties of aqueous interfaces and discuss
open questions and gaps in our understanding. 
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